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CINTERFOR 
PROYECTO 055 
PLAN DE EJE'CUCION 
1. TITULO RESUMIDO: SEMINARIO REVISION POLITICAS } P
2. TITULO: Seminario sobre revisión de polrticas de formación
profesional para América Latina. 
3. ANTECEDENTES: La tercera reunión d:.:: la Comisión Técnica �.)ro-
puso la realización cle un seminario para consi­
derar bases para una polihca de formación profesional para Améri­
ca Latina que, bajo el ti''tulo de proyecto 034, se llevó a cabo en
Viña del Mar entre el 28 y el 30 de noviembre de 1966. Allí fue
considerado el documento de trabajo presentado por d Ing. Paulo
Novaes, titulado "Valorización de los recursos humanos mediante
la educación y el adiestramiento".
En el debate sobre los puntos propu2stos clcl ·t.c:mario se considera­
ron lineamientos gen�ral8s de las tendencias existentes sobre polí­
ticas de formación profesional, que fueron motivos de inspiración
para los representantes presentes de las instituciones d<:: la rc::gión.
Las consideraciones rnás impo rtantcs allí' vertidas fueron recopila­
das en 21 informe de CINTERF OR sobre rl.icho proy�cto.
En el transcurso del tiem
L
:>o s2 ha hecho sentir la n2cesidac1. de se­
guir ,;.;laborando las ideas fundamentales, acom¡Jañando las evolucio­
nes socio-económicas y el cambio d"' circunstancias en los pa{ses.
Más especialmente, aparece el deseo de contribu{r al plan regional
de empleo que encara la OIT con el proyecto d-.::signado bajo el
nombre de "Plan Ottawa".
Estas fueron las causas que indujt:;ron a instituciones de la región
a propiciar un nuevo proyecto en concepto de seguimiento dd ¡)ro­
yecto 034, el que fu0 pres..::ntado a la VI Reunión de la Cornisión
Técnica c.m Cleveland y aprobado bajo el pr-.::sente número 055, con
los objetivos que más adelante se pr-2cisan.
4. COPATROCINADOR: Servicio Nacional de A¿rcndizaj._ "SE.NA" 
Avenida Caracas 13-88 - Apartado Aéreo 9801 
Bogotá, Colombia. 
5. OBJETIVO: Revisar las poli'ticas de formación �nofosicnal a la
luz d.:: los cambios demográficos, económicos, t2cno­
lógicos, laborales y educativos y particularmente, t::mi8ndo -�n 
cuenta el plan regional del empleo (Plan Ottaw.:i) de la O.I.T. 
6. LUGAR, DURACION Y FECHAS:
6. 1 Lugar: La sede d:l seminario será el loca.l oúccido por 
81 �NA en Bogotá, Colombia. 
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6. 2 Duración: Será de tres días, como sesiones preliminares 
de la VII R,mnión de la Comisión Técnica. 
6.3 Fechas: En principio, los dras 21, 22 y 23 de julio de 1969. 
7. PARTICIPANTES:
7. 1 Serán invitados a proponer candidatos a becarios del CINTER} --,I 










































Ministerio de Trabajo 
Ministerio de Educación y Cultura 








Departamento Nacional de Aprendizaje 
Departamento del Trabajo 
Centro de Desarrollo y Productividad 
Industrial (CDPI) 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social 
División Mano de Obra del Ministe­
rio de Trabajo y Previsión Social 
Ministerio del Trabajo 
ARMO 
Instituto Nacional de Aprendizaje 
IFARHU 
Secretaría Técnica d&; Planificación 
21 :?ERU SENA TI 








Las organizaciones podrán proponer alternos que participarán 
de las sesiones, pero r.ó revistarán como becarios del 
CINTERF OR. 
Además de los participantes arriba enumerados, asistirán un 
represcmt2.nte y sus alternos, propuestos por el  SENA, indepen•­
dicntementc de los integrantes del SENA en la mesa de la di­
r�cción del seminario. 
La mesa también estará integrada por un representante del 
Servicio de Forinacién Profosional de la OIT. 
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Observadores: CINTE..RF OR invitará a las sigui2ntcs 2ntidad..:s 
a designar un representante que asistir2. con1.o 
observador: 
PNUD - UNIDO - UNESCO - FAO - UNICEF � CEPAL -
ILPES - OE:A - BIRF - BID - AID - SENA - EvvA -
CICYP - ORIT - CLASC. 
7. 2 Selección: La s ekcción de los becarios s 3rá hecha pcr
CIJ.\T ERI- OR, a quien las entidades deb-:.m 2:nviar 
las _propuestas con los antecedentes de los candidatos. 
7, 3 B .:;c2.�;: La beca corn.:>rend2rá el viaje ida y vuelta en avión, 
por clase económica, entre la ciudad sede de su ins­
titución y :Bogotá, C:.:>lombia, y los viáticos corrcspondient1:;s a 
los tres días de duración del seminario, según la escala esta­
bl\jcida por las oficinas del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 
7. 4, Actuación: Los participantes s'--' comprometen a cumplir c-:>n
la asistencia regular a las sesiones de trabajo dd 
seminario. 
8. PREPARACION:
8. 1 Organización: El s ;:;minario será organizado por CINTERF OR, 
sobn, la base d8l siguiente temario: 
a) Nuevos cam;_:ios de actividad
b) :Financiación de la .f:P
c) La .t' .P y .:;l empleo
8. 2 Documentación: CINT:SRF'OR se encargará ele reunir la docu-
mentación de referencia y la información bi­
bliográfica, que o1rec8rá a los participantes. Además se ocu­
pará de la 2d.i ci6n d.:! los informes y documentos de trabajo 
qu-3 s2 indican m.ás adelante en el plan de labor. 
8. 3 Tareas a realizar:
1) CINTERI- OR solicitará de especialistas e instituciones la
colabor2..ción ncc2saric:, par2. preparar los ducum-.::ntos de
trabajo d...: la reunión 2..sí como su presentación ante el se­
mü1ario. A c::st¿ cfccto, el t2mario quedará subdividido
en loa sigui..:�ntcs as f>'-'ctos:
a) Nuevos campos de actividad d'" la FP
i) Pr:.:>blemas de escala de la F P
Se solicitará la colaboración de un grupo d0 traba­
jo a organizar por INCE, en Venc:zuda.
ii) Problem lS d....: coordinación entré F P y enseñanza 
media. 
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Se a :)licitará la colaboración de: 
INACAP, y de su representante en la Comisión Coor­
dinadora con el Ministerio d� Educación dé 
Chile. 
MEC y de la Comisión que actúa con el CETRHU 
y el Consejo Nacional de Educación del 
Brasil. 
iii) Problemas de extensión de la FP en servicios, es p,c:­
cialmente en hotelería y en hospitales.
Se solicitará la colaboración dd SENAC, del Lrasil.
iv) Problemas de planificación de la FP.
Se solicitará la colaboración del ARMO de México y
de su representante, conductor dél grupo d1::: trabajo
del proyecto 020, cuyo informe servirá como docu­
mento de trabajo para este s.:::minario.
b) Financiación de la FP
c) 
i) Régimen financiero de las instituciones de F P ..::n al­
gunos países de América Latina y Europa.
Para la información sobre este punto CINTERF OR so­
licitará la colaboración de las instituciones CONE:T,
SENAI, SENAC, SENA, INA, INACAP, ARMO,
SENA TI, UTU, INCE, y de instituciones de España,
Francia, Italia y Gran Bretaña.
ii) Análisis del gasto e inversión en FP en su evolución
en los últimos años y en su relación con la econorn.{a
de los países.
iii) Consideración de las consecuencias financieras d.:  al­
gunas hipótesis sobre cambios de política y alcance
de la actividad de F'P.
Para estos dos puntos se solicitará la colaboración
de un economista versado en desarrollo de recursos
humanos con quien CINTERFOR organizará un grupo
de trabajo interno.
La .F'P y el empleo 
i) Polrticas de capacitación con el propósito de crear
empleo.
ii) Políticas de capacitación que articulen el esfuerzo cL
capacitación en forma de regular la situación de em­
pleo, desempleo y sub-empleo.
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iii) Participación d2 las instituciones de F'P en el
Plan Regional del Empleo.
S0 solicitará la colaboración del equipo dd Plan
Ottawa con s2de en Santiago d.:! Chile y la concu­
rrencia al seminario d¿ un represc.;ntante para la
presentación de su E:Studio.
2) CINTER1' OR preparará el temario, en desarrollo de los
puntos principales mencionados en el rubro anterior y
confoccionilrá el proye,cto d-::; agenda que definirá en con­
sulta con el copatrocinador dd seminario.
9. EJECUCION:
9. 1 Conducción: El seminario se:í.�á conducido por el DirE::ctor del 
CINTERF OR, con la asistencia del represcmtantí:: 
c¿signad.o por d SENA y por el Servicio de F orn1aci6n Profe­
sional de la OIT. 
9.2 Expositor�s: Para cada uno de los punt:::>s del temario, actuará 
como relator el representante del grupo de traba­
jo que elaboró el informe respectivo. 
Programa: La dirección del seminario p:::>drá modificar la 
agenda para ajustar el programa a las circuns­
tancias que se presenten. 
9. 4 Local y medios: El seminario se realizará en los salones que
9.5 
9.6 
el SENA ponga a su disposición. El ofreci­
miento del SENA incluirá el local para las sesiones y locales 
para la secretaría y para la recepción de participantes, con 
tl equipo necesario para el trabajo de la secrctarfa, repro­
ducción d2 documentos y empleo de ayudas audiovisuales. 
Además incluirá el sistema de interpretación en los idiomas 
español e inglés. 
Personal: La secretaría d2 la reunión y las relaciones públi-­
cas serán aL:ndidas por el p,.;rsonal que al efecto 
destaque el SENA. 
Horarios: Serán fijados en oportunidad de la deíinici6n iel lo­
cal dond� se instalará el seminario. 
9. 7 Informe final: La dirección de l'a reunión propondrá lo3 parti••
cipantes que constituirán las comisiones d.::: rc-­
dacción a quien-.:s se encomendará presentar el sentir de los 
participantes en los debates producidos sobr'-3 los puntos del 
t1.cmario. Los informes de estas comisiones d.J redacci.Sn seréin 
reunidos por el director del seminario, a t:fectos d�! s·.1 inclu­
si.ón en d informe final que será preparado y editado ;ior 
CINTER:t< OR. 
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10. IINANCIACION:
10.1 CINTERFOR tendrá a su ec.rgo:
1) Las remuneraciones, gastos de traslado y viáticos d
su personal que concurra a la rtuni6n.
2) Los gast-::>s de pasajes de los becarios, ida y vuc.l�, p::>1
avi6n en clase económica, entre: s-u s2d.j y Eo�-Jt,i.
3) . Los viáticos de los becarios, por los tres ._;(as ck c·ur·,. ...
ci6n del seminario.
!J) Los gastos de viaj� y viáticos de los C.,{posit,r.;s a qui�­
nes invitl.:) espccialment.::: para actuar de relator�s ·�n ..:1 
s�minario. 
5) Los gastos dü preparación y edición d.:: los docmn...:ntos
do trabajo.
6) Los gastos de pr2paraci6n y edición del inform0 final.
1 O. 2 3ENA tendrá .3. su cargo: 
1) Los gastos de s..;cr2tar{a de la r unión, atención 2.. 1-:::>s
participantes y ccrcrnonias oficiaks.
2) Los g:istos ocasi::mados l)or d uso -::1 _ los locaL.;s y -.:qui­
pos y sistema d�c intcrpr.:::tación simultánc2 ..
1 O. 3 OTRAS INSTITUCIONES t..!ndrán a su cargo: 
70.1.69 
/hug. 
1) Los gastos de viaje y viáticos cL los L�articipant-:::s alter­
nos y los observad::nes qu� c-:mcurran -.;n roprl-sentaci6n
d:.o cada una de las institucion2s.
